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В результате кластерного анализа мы получили 5 блоков, в которых объ-
единились типы корпоративной культуры, смысложизненные ориентации и про-
фессиональные ценности. Наиболее важным для организации оказался первый 
кластер, в котором объединились шкалы трех методик: в нем смысложизненные 
ориентации соединились с рыночным типом культуры. То есть, люди осознают 
себя в будущем именно в рыночной корпоративной культуре. 
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Реализация метода проектов в образовательном процессе высшей школы 
полностью согласуется с основными направлениями ее модернизации: исполь-
зование интерактивных методов обучения и увеличение объема самостоятельной 
работы студента. Компетенции проявляются и формируются в деятельности. Из-
менение ориентации образования с передачи и присвоения студентами профес-
сиональных знаний, которые могут быть в дальнейшем востребованы в будущей 
профессиональной деятельности, на формирование готовности студентов к при-
обретению базовых знаний и способности самостоятельно реализовывать их в 
ситуациях реальной профессиональной деятельности во многом созвучно с осо-
бенностями использования метода проектов - педагогической технологии, 
направленной на развитие личности.  
Метод проектов, как педагогическая технология, предполагает наличие 
значимой в исследовательском плане проблемы, требующей применения имею-
щихся и приобретение новых знаний, т.е. интегрированного знания, исследова-
тельского поиска ее решения, а также практическую значимость полученных ре-
зультатов. Учебный проект имеет выраженную направленность на результат, ко-
торый можно применить в практической деятельности, и включает в себя три 
обязательных этапа: подготовительный, организационный и аналитический. 
Этот метод позволяет минимизировать использование традиционных способов 
взаимодействия педагога и студента, перейти к педагогике сотрудничества. 
Магистерская программа «Психология образовательной среды» по направ-
лению подготовки 050400 Психолого-педагогическое образование реализуется в 
Российском государственном   профессионально-педагогическом университете 
более пяти лет. Метод проектов как один из методов обучения был реализован 
при изучении двух профессионального цикла: Проектирование и организация 
психолого-педагогической среды учебного заведения и Формирование психоло-
гически комфортной и безопасной образовательной среды. В содержание дисци-
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плины Проектирование и организация психолого-педагогической среды учеб-
ного заведения включены задания по осуществлению экспертизы образователь-
ной среды организации, в которой работает магистр. Экспертиза образователь-
ной среды проводится с использованием методики В.А. Ясвина [1, с115 -160]. По 
мнению автора методики, среда образовательной организации – это система вли-
яний и условий формирования личности, содержащихся в социальном и про-
странственно-предметном окружении. 
Качественно-содержательной, типологической характеристикой образова-
тельной среды является модальность. Модальность образовательной среды мо-
жет быть представлена с помощью методики векторного моделирования. В ка-
честве критериального показателя рассматривается наличие или отсутствие в той 
или иной образовательной среде условий и возможностей для развития активно-
сти (или пассивности) обучающегося и его личностной свободы (или зависимо-
сти). По мнению В.А. Ясвина, образовательная среда может быть отнесена к од-
ному из четырех основных типов: «догматическая образовательная среда», спо-
собствующая развитию пассивности и зависимости личности; карьерная образо-
вательная среда», способствующая развитию активности, но и зависимости лич-
ности»; «безмятежная образовательная среда», способствующая свободному раз-
витию, но и обуславливающая формирование пассивности; «творческая образо-
вательная среда», способствующая свободному развитию активной личности. 
Интерпретируя названия осей, В.И. Панов [ 2]отмечает, что они обозна-
чают соответствующие качества личности обучающегося, проявлению и форми-
рованию которых способствует данная образовательная среда: под «активно-
стью» понимается наличие таких свойств, как инициатива, стремление к чему-
либо, упорство в этом стремлении, борьба личности за свои интересы, отстаива-
ние этих интересов и т. п.; «пассивность» предстает как отсутствие этих свойств, 
другими словами, полюс «пассивности» на данной шкале может рассматри-
ваться как «нулевая активность»; «свобода» характеризуется независимостью 
суждений и поступков, свободой выбора, самостоятельностью, внутренним ло-
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кусом контроля , что может быть проинтерпретировано как проявление стремле-
ния к индивидуальности и потому может рассматриваться как показатель инди-
видуализации личности и тем самым индивидуализирующего эффекта данной 
образовательной среды; под «зависимостью» понимается приспособленчество и 
рефлекторность поведения, она связывается с внешним локусом контроля, что 
может интерпретироваться как проявление активности в социализированной 
форме и потому может рассматриваться в качестве показателя социализирую-
щего эффекта данной образовательной среды. 
В качестве эффективного инструмента психолого-педагогической экспер-
тизы образовательной среды магистрами используется коэффициент модально-
сти, который показывает степень использования обучающимися развивающих 
возможностей (ресурсов среды). 
При анализе и оценке результатов психолого-педагогической экспертизы 
образовательной среды выделяется ряд параметров: широта, интенсивность, осо-
знаваемость, обобщенность, эмоциональность, доминантность, когерентность 
(согласованность), активность, мобильность, устойчивость. 
Широта образовательной среды служит структурно-содержательной ха-
рактеристикой, показывающей, какие субъекты, объекты, процессы и явления 
включены в данную образовательную среду. Интенсивность – структурно-дина-
мическая характеристика, показывающая степень насыщенности образователь-
ной среды условиями, влияниями и возможностями, а также концентрирован-
ность их проявления. Осознаваемость образовательной среды – показатель со-
знательной включенности в нее всех субъектов образовательного процесса. 
Обобщенность – показатель степени координации деятельности всех субъектов 
(обучающихся, педагогов, родителей обучающихся, администрацию и др.) ис-
следуемой образовательной среды. Эмоциональность характеризует соотноше-
ние в образовательной среде эмоционального и рационального компонентов. До-
минантность отражает значимость данной локальной среды в системе ценностей 
субъектов образовательного процесса. Когерентность (согласованность) показы-
вает степень согласованности влияния на личность данной локальной среды с 
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влияниями других факторов среды обитания. Социальная активность образова-
тельной среды служит показателем ее социально ориентированного созидатель-
ного потенциала и экспансии данной образовательной среды в среду обитания. 
Мобильность образовательной среды характеризует ее способности к органич-
ным эволюционным изменениям, в контексте взаимоотношений со средой оби-
тания. Устойчивость образовательной среды отражает ее стабильность во вре-
мени, этот параметр позволяет осуществить диахроническое описание образова-
тельной среды. 
Использование метода экспертных оценок позволяет получить данные, 
объективно отражающие характеристики и тип образовательной среды исследу-
емой образовательной организации. Магистры тщательно, с учетом всех требо-
ваний организации и проведения метода экспертных оценок, подбирают экспер-
тов, которых должно быть не менее десяти. Анализ результатов опросных листов 
экспертов позволяет определить дальнейшие возможные пути развития образо-
вательной организации в сторону увеличения показателей критериев - характе-
ристик наименее выраженных по оценкам экспертов, т.е. «западающих». 
На основе проведенного анализа, а также с учетом положений всех норма-
тивных документов магистром определяется, методически разрабатывается си-
стема мероприятий, направленных на проектирование и организацию развиваю-
щей безопасной, субъект сохраняющей образовательной среды. 
Результатом проектной деятельности является формирование у магистров 
включенных в ФГОС компетенций: осуществлять диагностики образовательной 
среды, определять причины нарушений в обучении, поведении и развитии лич-
ности в детском возрасте, подростковом, юности (ПКПП – 7); проводить экс-
пертную оценку образовательной среды и методического обеспечения учебно-
воспитательного процесса в организации и разрабатывать рекомендации по по-
вышению их качества (ПКОД – 11); проводить экспертизу образовательной 
среды организации и определять административные ресурсы ее развития (ПКОУ 
– 1); выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с учетом законо-
мерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития (ОПК 
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– 1); строить свою деятельность в соответствии с нравственными, этическими и 
правовыми нормами (ОК - 10). 
Метод проектов в подготовке магистров позволяет обеспечить оптималь-
ное сочетание теоретических знаний и их практического применения для реше-
ния конкретных профессиональных психолого-педагогических проблем образо-
вательных организаций. Интеграция обучения с практикой, ориентация на про-
фессиональные интересы и потребности магистра активизирует внутреннюю мо-
тивацию, что во многом стимулирует развитие активности и самостоятельности 
личности. 
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